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は，礼拝の刷新
0 0 0 0 0
に他ならないと
いう認識こそが，改革の原点となったからであ




















































































































































































































































































































































ル教会（以下 ELCA）で 2006 年に発行された新






































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0
を
通して，自分の救いに関わる事柄として
































































感じている。またアメリカでは J.G.Cobb が Lu︲
theran DNA ─ Testing the Augsburg Confession 












































































































































































0 0 0 0 0
」は何の
意味ももたないどころか，むしろ躓きさえ引き
起こす可能性がある。単なる「The church of 
the confession」ではなく，生き生きと救いの
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A Reflection on Luther’s Theology of Worship 
─ From a Missiological Point of View ─
Ito, Yoshihiko
 Prior to the 500TH anniversary of the Reformation, this paper examines the reformation of worship 
in Luther’s Reformation by emphasizing the missiological aspect of worship thereby probing the issues 
and horizons of modern Japanese worship.
 As keywords in this paper, the dualism of “centripetal force” gives an important suggestion for the 
reconsideration of “Word” and “Sacrament”　(Baptism and Holy Communion) as the main elements of 
worship, and of  “Catechism” and “Credo” as the driving force of the Reformation.
 This paper concludes that there is an inseparable relationship between worship and mission, and 
that worship becomes lifeless if its missionary aspect is lost.
 Moreover, it was also reclarified that worship, as the training ground for mission, contains 
everything that the people of God possibly need for their sending into the World.
Keywords:	 Luther’s theology, Worship, Mission, Reformation, Centripetal force and centrifugal force
